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Tiyatro münekkidinin 
evsafına dair...
Bu son günlerde, memleketi­
mizdeki tiyatro hayatı, yahut İs­
tanbul Şelıir Tiyatrosunun vazi­
yeti üzerinde bol bol konuşulur­
ken, tiyatro münekkitlerinin sa­
lâhiyetleri veya münekkitliğe 
kimlerin hakkı bulunduğu husu­
sunda da lıayiı söz söylendi. Ti­
yatro tenkitleri yazan Nusret Sa­
la  Coşkun, jManakyam seyretme­
ğe yaşının imisaadc etmemiş ol­
masının bir kusur teşkil etmesi 
ihtimalinde asabilenerek, ehliyet 
imtihanlarına talip oldu. Reşat 
Nuri CGUntekin ise, bir makale­
sinde, ihtisas sahibi münekkidi­
miz olmadığını ve her giin başka 
bir şeyden bahseden fıkra yazı­
cılarının tiyatro tenkidi de yazı­
verdiklerini ileri sürdü. Üstadın 
dediğini hakikatin tam ifadesi o- 
larak alsak bile, mevcut şart ve 
icapları düşünmeden hüküm ver­
diğini kabul etmek zarurîdir. Çün­
kü, memleketimizde pek zengin 
bir sahne hayatı mevcut olsa, ya­
ni tstanbulda da emsali şehirler 
gibi on beş yirmi tiyatro munta­
zaman temsiller verse, o zaman 
bîr muharrirden kalemini sadece 
tiyatro tenkidine hasretmesi iste- 
nebilirdi.Kaldı ki, kırk yıl her gece 
tiyatroya gidip yalnız ve ancak 
sahneden bahseden Sarsey’iu nes­
li hiç bir yerde kalmamış bulunsa 
gerektir. Bil sebeple, her konuda 
kalem oynatan muharririn tiyat­
rodan da bahsetmek hakkını de­
ğerli romancımız tanımalı, bun-' 
dan sonra da yazının değerine 
bakmalıdır.
Bu takdirde, üzerinde duru-' 
lacak ve istenecek şey, münekki­
din tiyatrodaki görgü ve bilgisi-' 
dir ki, dünkü aktörlerimizi Ma- 
nakyana kadar görmüş olmak lü-: 
zumu bu düşünce ile ileri sürül­
müş demek oluyor. Fakat, dâva­
nın bununla halledilmiş olacağım 
aslâ sanmıyorum. Tiyatro münek­
kidi için, yıllarca önce de yazdı­
ğım gibi, geniş bir tiyatro kültü­
rü gerektir ki, bunu da şimdiki j 
halde temin edecek olan şey, mü-1 
him bir Garb diline esaslı vukuf 
ve hiç değilse bir iki büyük Garp 
aktörünü sahnede seyretmiş bu­
lunmaktır. Bu sözlerle bir frenk 
dilini iyi bilen ve bazı büyük 
frenk aktörlerini görmüş olan Iıer 
vatandaşın şahsında bir tiyatro 
münekkidi selâmlamadığımı ise, 
hemen ilâve etmek isterim. Ti­
yatro münekkidi olmak için bir 
çok vasıflar, şartlar vardır. Ve 
garp dili bilip büyük oyuncular 
seyretmiş olmak ve mukayese im­
kânlarına salıip bulunmak, tiyat­
ro münekkitliği için şart olan va­
sıflardan ancak bir tanesidir.
Şu kadar ki, katiyen elzem 
ve yerini hiç bir şeyin henüz doi- 
duraınıyacağı vasıllardan bir ta­
nesidir!
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